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L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP)
Un outil pour le gestionnaire forestier     












sur pied de …





IBP - facteurs liés au contexte
au sol de …vivants
1‐INRA Toulouse (UMR Dynafor)
2‐CNPF ‐ DR MP







































individuellement une note 0, 2 ou 5
Bois mort et microhabitats liés aux arbresVégétation
           
D – densité
gros bois morts 






















I ‐ diversité des     
habitats aquatiques
Chaque facteur est clairement défini










bibliographiques et de recommandations d’experts       
d f t A “di ité d ”
Données nationales
(IFN observatoire post‐tempête)
ex .  u  ac eur  :   vers es essences
, 
Nombre de genres d’arbre
Seuils à pertinence écologique   
Des recherches sur le bois mort et les microhabitats 
permettent d’affiner les définitions et les seuils pour 4                 
facteurs
• Impact de la gestion forestière sur l’abondance et la diversité du bois mort et des 
microhabitats 
(L i C b tt & D l 2011)arr eu ,  a ane es    e arue , 
• Distribution du bois mort et des microhabitats  en hêtraie‐sapinière subnaturelle
(Larrieu & Cabanettes, accepté)
• Effets de la densité et de la diversité des microhabitats sur les assemblages 
saproxyliques 
(Lassauce , Larrieu, Paillet , Lieutier & Bouget, soumis)
Larrieu L, Cabanettes A. and Delarue A (in press) Impact of sylviculture on the distribution and frequency of tree 
microhabitats in Montane Bech-Fir forests of the Pyrenees. European journal of Forest Research
Larrieu L and Cabanettes A (accepted) Tree species and girth are key determinants for diversity and abundance of tree 
microhabitats in sub-natural montane beech-fir forests. Canadian Journal of Forest Research 
Lassauce A, Larrieu L, Paillet Y, Lieutier F and Bouget C (submitted) Effects of rotation age on stand features and saproxylic 
beetle biodiversity in a French oak high forest. Insect Conservation & Diversity
Un graphique de synthèse permet la déduction  immédiate 
de préconisations sylvicoles   






Structure verticale de la 
végétation




o s mor  
sur pied de "grosse" 
circonférence
Bois mort 
au sol de "grosse" 
circonférence
Très gros bois vivants










• Rédaction d’une Foire Aux Questions








directement construit à partir des IBP           
Echelle du peuplement : IBP








































M dèl édi tif d l bi di ité ?• o e pr c e  a  o vers  
• Indicateur de naturalité ?
• Norme de gestion ?
• Outil pour le suivi temporel de la biodiversité ?
• Outil de mesure de l’état de conservation des habitats forestiers ?
Mais l’IBP peut enrichir un autre outil
Ex.  : Etat de conservation des habitats naturels
1‐Facteurs stationnels et perénité de l’habitat






•Présence d’espèces invasives ?
3‐Continuité temporelle et complexité interne
•Diagnostic IBP
•Atteinte évidente à la biocénose ?
L’IBP est une agrégation de facteurs qui ont des relations 
















ensemble de 500 placettes   
• forêts planitiaires et collinéennes 
• forêts montagnardes





1‐ Faciliter l’utilisation de l’IBP et étendre les domaines d’utilisation               
 550 diagnostic IBP sur des peuplements test
éfé l f i• r rences pour  a  ormat on 




































compléter par l’étude des espèces des habitats remarquables etc        ,      ,  . 
L’IBP n’est ni une mesure précise de la biodiversité, ni une norme







• module « biodiversité ordinaire » dans d’autres évaluations            
(état de conservation des habitats, niveau de naturalité, gestion durable…)
• outil pédagogique 
I i ti d l St té i N ti l l Bi di ité 2011 2020
Quelques éléments de perspective…






• articles Revue Forestière Française (n° 06‐2008) & Forêt entreprise (n° 190‐2010)
• www.foretpriveefrancaise.com, www.crpf‐midi‐pyrenees.com
L’IBP est un travail collectif !
Collaborations : chercheurs, acteurs de la filière bois 
(propriétaires, gestionnaires, administrations et établissements 
publics), acteurs des espaces naturels, etc. 
Merci pour votre attention…
